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The application of the unified power flow controller, UPFC, which is one of 
the flexible AC transmission systems devices, FACTS, to solve the voltage drop and 
to reduce power loss is developed. The IEEE 14-bus and 6-bus test systems are used 
for analysis using MATLAB Simulink software. Most of the power quality 
disturbances cause power loss increase in power systems. Among the power quality 
disturbances the voltage sag is the most common problem faced by the utilities. 
Moreover, the power loss reduction is one of the approaches considered by the 
utilities in their planning. In this research, two different situations are considered for 
both systems; without the application of UPFC device, and with the application of  
UPFC. The real and reactive power losses in the whole system are calculated for 
both situations, and the comparative results are provided. The system performance is 
also studied for different placement of the UPFC. In addition, the main capability of 
the UPFC which is injecting a variable voltage in series with the point of connection 
in network is examined and the power loss is measured in different injected voltages. 
The variation of the voltage is in the term of  the voltage magnitude and phase angle. 
Simulation results have demonstrated that the application of UPFC has a desirable 













Penggunaan pengawal aliran kuasa bersatu, UPFC, yang merupakan peranti 
Sistem Penghantaran Fleksibel AU, FACTS, untuk menyelesaikan kejatuhan voltan 
dan untuk mengurangkan kehilangan kuasa telah dibangunkan. Sistem ujian IEEE 
14-bas dan 6-bas digunakan untuk analisis dengan menggunakan perisian MATLAB 
Simulink. Kebanyakan gangguan kualiti kuasa boleh menyebabkan peningkatan 
kehilangan dalam sistem kuasa. Antara gangguan kualiti kuasa, voltan lendut adalah 
masalah yang paling biasa dihadapi oleh utiliti. Selain itu, pengurangan kehilangan 
kuasa adalah salah satu pendekatan yang diambilkira oleh utiliti dalam perancangan 
mereka. Dalam kajian ini, dua keadaan yang berbeza telah dipertimbangkan untuk 
kedua-dua sistem; keadaan tanpa penggunaan peranti UPFC, dan dengan 
penggunaan peranti tersebut. Kerugian kuasa sebenar dan kuasa reaktif di seluruh 
sistem dikira untuk kedua-dua keadaan, dan keputusan perbandingan disediakan. 
Prestasi sistem juga dikaji untuk penempatan UPFC yang berbeza. Di samping itu, 
keupayaan utama UPFC yang disuntik dengan voltan berubah-ubah secara sesiri 
dengan titik sambungan dalam rangkaian diuji, kehilangan kuasa diukur untuk nilai 
suntikan voltan yang berbeza-beza. Nilai perubahan voltan adalah dari segi magnitud 
voltan dan sudut fasa. Keputusan simulasi menunjukkan bahawa penggunaan UPFC 
mempunyai kesan yang wajar keatas pengurangan kehilangan di dalam sistem kuasa. 
 
 
 
